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La  ola  de  protestas  que  ha  sacudido  recientemente  al  mundo  árabe,  conduciendo  al 
derrocamiento de  las dictaduras de Túnez y Egipto,   también se ha extendido a países como 
Yemen, Siria y Argelia. Estos movimientos pueden potenciarse en el futuro, particularmente en 
países  afectados  por  la  creciente  escasez  de  agua  en  el  planeta,  que  repercute  en  el 
encarecimiento de granos básicos. Este problema es crítico en Yemen, y afecta también a Siria, 
Irán, Iraq y Jordania en el Medio Oriente.  
La FAO  reporta que  los precios mundiales de  los alimentos alcanzaron en enero de 2011  su 
valor  más  alto  desde  1990  (Gráfico  1);  de  continuar  esta  tendencia,  sus  efectos  sociales 
pueden ser críticos. 
Según  Jeffrey Sachs,  las manifestaciones populares en el mundo árabe expresan  también el 
descontento  con  los  crecientes precios de  los  alimentos, pueden  extenderse  a otros países 
afectados, y demandan una acción  internacional efectiva para enfrentar  la  crisis alimentaria 
mundial.1  
Los  altos  precios  de  los  alimentos  en  el  mundo  reflejan  las  presiones  originadas  por  el 
crecimiento de  la población mundial, el cambio en  la demanda hacia carnes,  lácteos y otros 
bienes  caros  debido  al  rápido  crecimiento  de  la  demanda  en  China,  India  y  otros  países 
emergentes,  y  la  dificultad  de  expandir  la  producción  en medio  de  la  creciente  escasez  de 
tierra fértil y agua, y de problemas adicionales creados por el cambio climático. 
Según un estudio reciente de John Beddington, en 2030 la población mundial habrá crecido en 







De  hecho,  la  producción  mundial  de  granos  básicos  por  persona  mantiene  una  tendencia 
declinante e inestable desde 1984, cuando alcanzó su valor máximo. Desde 1960 hasta el año 
mencionado esta  cifra mantuvo un  crecimiento  sostenido  (gráfico 2). Además,  tanto el área 
cosechada  con  granos  básicos,  como  la  superficie  irrigada  en  el  planeta muestran  también 
tendencias declinantes desde 1980 (gráficos 3 y 4). 
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Fuente:  CAN‐PNUMA‐IRD‐AECI.  ¿El  fin  de  las  cumbres  nevadas?  Glaciares  y  cambio  climático  en  la 
Comunidad Andina. Lima, CAN, 2007. 
Si  la  tierra  y  el  agua disponibles han  alcanzado  su máximo hace  varias décadas  y de hecho 




El  efecto  combinado de  semillas más productivas,  el  uso  intensivo de  abonos  y  plaguicidas 
químicos y la mecanización agrícola permitió estos logros.  
Sin  embargo,  este  camino  está  alcanzando  sus  límites,  siendo  cada  vez más  difícil  obtener 
mejoras genéticas en las semillas que logren aumentos de productividad comparables a los ya 
introducidos. Además,  el  uso  excesivo  de  agroquímicos  ha  ocasionado  serios  problemas  de 
contaminación, y es  insostenible en el futuro por  la escasez de petróleo, su principal materia 









desembocaduras  se  han  llegado  a  secar,  o  han  estado  a  punto  de  hacerlo,  durante  las 
estaciones menos  lluviosas, tal es el caso del Nilo en Egipto, el río amarillo en China,  los ríos 
Indus y Ganges en  la  India, el Amu Darya en Asia Central   y el Colorado en Estados Unidos.3 
Otros ríos, como el Mekong en Vietnam, y el Tigris y el Éufrates en  Irak, han sufrido severas 
reducciones en sus caudales. Muchos de los grandes lagos del mundo, como el Chad en África, 
el  mar  Aral  en  Asia  y  el  mar  de  Galilea  en  el  medio  oriente  se  han  reducido  o  están 
desapareciendo. 
Ante  la creciente escasez de aguas  superficiales, en muchos de  los países más poblados del 
mundo  se han  implementado masivos  sistemas de  captación de aguas  subterráneas para  la 
agricultura.  Los acuíferos pueden  ser  renovables,  cuando  se nutren de aguas  lluvias que  los 
realimentan, o no renovables, en el caso de las aguas fósiles de gran profundidad. 






significativas  proporciones,  como  lo  ha  documentado  Lester  Brown.4  Entre  los  casos  más 
severamente afectados puede mencionarse China, con 1.354 millones de habitantes, India con 








El  Ecuador  es  uno  de  los  países  del mundo  con  una  dotación muy  favorable  de  agua.  Sin 

























medio  ambiente  y  más  vinculados  a  las  economías  locales.  La  agroecología,  los  cultivos 
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